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Konsep Kendiri Positif 
 
Azizi bin Hj Yahaya 
 
Ibu bapa dan keluarga adalah  faktor utama yang membentuk kendiri anak-anak samada 
positif atau negatif. Jika anak-anak sentiasa diberi layanan, kasih sayang dan perhatian yang 
baik, mereka akan membesar dengan konsep kendiri yang positif.   Pengiktirafan melalui 
pemberian ganjaran positif, peneguhan diiringi dengan  keluarga yang stabil, harmoni, serta 
ekonomi stabil akan meningkatkan harga diri anak-anak seterusnya menunjukkan emosi yang 
positif, gembira, bersikap seperti bangga diri, berminat dan mempunyai motivasi yang tinggi 
untuk belajar, menunjukkan keyakinan tinggi, bermatlamat dan ingin menjadi orang yang 
berguna kepada masyarakat, akhirnya menjadi  orang yang berjaya dalam kerjaya. Mereka 
mengetahui perkara yang dilakukan itu betul ataupun tidak dan tidak akan mengulangi 
perkara yang tidak baik dan mampu menetapkan sasaran supaya dapat mempertingkatkan diri 
sendiri serta berjaya dalam menempuh segala kesusahan.    
 
             Bagi membina konsep kendiri positif, ibu bapa dan pendidik perlu memberi 
dorongan, bantuan, sokongan serta menyediakan segala jenis pengalaman hidup bagi 
membantu pelajar mengembangkan bakat mereka. 
 
